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SUMMARY
蘇軾的樂園與自娛精神
趙  蕊蕊
陶淵明營造的桃花源可以說是典型的中國式樂園。在其之後，許多文人寫
過與桃花源有關的作品，這些作品或述說桃花源的故事，或表現對沒有戰亂，
和諧安樂的桃花源的嚮往，對桃花源的傳播和接受起到了很大作用。蘇軾晩年
創作的《和桃花源詩》對陶淵明創造的仙境似的桃花源產生了懷疑。他曾多次
在詩歌中傳達對現實樂園――仇池的嚮往。從他對仇池的描繪，我們可以窺見
他在奔波輾轉後所流露出的強烈歸鄉之情，以及在政治的勾心鬥角中渴望過安
樂生活的願望。
蘇軾旣心繫魏闕又心念江湖，在仕官與歸隱的矛盾中，他選擇了在穎州之
夢中，以及在對神仙世界的幻想中尋找心靈的慰藉，以“自娛”的方式淡化著
失意和苦痛。“自娛”可以說是蘇軾面對苦難所表現出的積極樂觀、超然曠達
的生活態度，它超越了世俗之樂，臻於與自然契合，隨緣自適的精神境界。
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